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Одним з сучасних підходів до вирішення проблеми підготовки ви-
сококваліфікованих інженерів є навчання, орієнтоване на компетент-
нісний підхід. Однак, існуючі методи організації навчання мають сут-
тєві недоліки, серед яких: суб’єктивність в підборі навчального мате-
ріалу, не адаптованість навчальних програм та технологій до форму-
вання загальних і професійних компетенцій. Тому є актуальною зада-
ча формування набору компетенцій з урахуванням як наповнення ло-
гічного навчального модуля, так і параметрів кожного з навчальних 
елементів. Ця задача може бути вирішена зі застосуванням інформа-
ційних технологій. 
Пропонується проводити формування компетенцій як певного на-
бору, який повинен мати максимально можливе значення як по кожній 
компетенції окремо, так і по набору в цілому: 
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де ki - коефіцієнти впливу індикаторів на компетенцію, які показують 
вплив кожного з індикаторів I на формування конкретної компетенції 
K; kp - коефіцієнти впливу кожного з параметрів занять P на форму-
вання конкретного індикатора I. 
Пропонується проводити розв’язок цього рівняння за допомо-
гою інформаційних технологій. У результаті розв’язку визначається 
наповнення логічних навчальних модулів з урахуванням обмеження 
загального навчального часу та урахуванням впливу параметрів на-
вчальних занять на формування компетенцій. 
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